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TWO CASES OF CAVITY FORMATION IN PROSTATIC 
 URETHRA AFTER TRANSURETHRAL MICROWAVE 
 THERMOTHERAPY (TUMT) WITH  PROSTATRONTM
Takeshi Takahashi, Masahiro Tamaki, Eishoku Arai
and Shungo Sanada
From the Department of Urology, Kansai Electric Power Hospital,
   The Prostatron device, developed by Dr. Devonec, provides microwave heating of the prostate 
and simultaneous conductive cooling of the urethra. Treatment with  ProstatronTM (transurethral 
microwave thermotherapy: TUMT) of BPH can be performed in a single session, and the 
urethra, the rectum and the surrounding tissue are protected with the temperature monitoring 
system. TUMT with  ProstatronTM may be more suitable for a small adenoma with mild symptoms 
than a large adenoma with severe symptoms, because objective improvement is rarely observed 
compared with subjective improvement. 
   We have treated 40 cases of BPH with  ProstatronTM (Prostasoft 2, max. energy: 50 watt, max. 
urethral temperature: 44.5°C, max. rectal temperature: 42.5°C) since March 1993. Among them, 
there were 2 cases of large cavity formation involving the prostatic urethra. 
   With cavity formation, TUMT may have its place in the treatment of a large adenoma with 
severe urinary symptoms, but loses its advantage in the prevention of persistent urinary infection 
and retrograde ejaculation, especially in the treatment of a small adenoma in a younger patient 
with mild urinary symptoms. 
   It is unknown why such cavity formation occurred only in 2 patients among 40 equally 
treated cases, but the causes of cavity formation and safety of TUMT should be evaluated again, 
even though no injury to the rectum and the external urethral sphincter were detected. 
   We report these 2 cases, and casues of cavity formation and discuss the prospects of TUMT. 
                                               (Acta Urol. Jpn. 41: 399-402, 1995) 
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緒 言
Devonecらに よ って 開発 され たProstatronTMに
よる 前 立 腺 肥 大症 の 高 温 度 治 療(transurethralmi-
crowavethermotherapy,TUMT)は,従来 の 温 熱
療 法 と異 な り,尿 道 膜 粘を 冷 却装 置 で保 護 しつ つ 前 立
腺 を 高 温 度 に加 熱 す るた め,単 回 で の治 療 が 可 能 で あ
る.ま た,尿 道 温 度,直 腸 温 度 の監 視 機 構 を 備 え て お
り,尿 道 粘膜 や 前 立 腺 周 囲 組 織 を損 傷 す る こ とな く,
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安 全 な治 療 が 行 え る と され てい るt・2).しか し,そ の
治療 効 果 に つ い ては,自 覚症 状 の改 善 は 認 め られ る も
の の,他 覚的 所 見 で の 改善 に乏 し く,少 な くと も現 在
のvers量onでは尿 閉 を ぎた す よ うな 大 きな腺 腫 の治
療 に は適 さな い と考 え られ て い る.
わ れ わ れ も1993年3月よ りTechnomedInterna-
tiona1社製ProstatronTM(ProstasQft2によ るse-
condversion,最大 出 力50ワ ッ ト,尿 道 内 最高 温 度
44.5。C,直腸 内 最 度 高温42.5。C)によ り40例の前 立 腺
肥 大 症 患 者 を 治療 して きた が,そ の うち2例 に前 立 腺



































































formatiOnを認めた.尿 道造影 でも同様 の所見であ
った(Fig.1).外括約筋,直 腸の損傷は認めなかっ




















































































は膀 胱 機能 の異 常 は 認 め な か っ た.前 立 腺 肥 大症 の診
断 の も と に,1993年6月16日,サ ドル ブ ロ,ク 下 に
TUMTを 施 行 した.尿 道 ア プ リケ ー タ ーは症 例1と
同様 に,blackcatheterを使用 し,バ ル ー ン内 に生
理 食 塩 水20m1を 注 入 した.術 後1ヵ 月 間 は 尿 閉 と
な り,尿 道 カ テ ー テル を 留置 した が,抜 去 後 は排 尿 状
態 は 著 し く改 善 した.本 症 例 では 明 らか な壊 死 組 織 の
排 出 は認 め られ な か ったが,術 後4ヵ 月 目の尿 道 造 影
に てcavityformationと精 嚢へ の造影 剤 の逆 流 を認
















α受容体の変性壊 死によるとす る説もある3).し か







































また,当 科で は,ProstatronTM導入直後 の7例
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